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一，直観における覚知の綜合 die Synthesis der Apprehension in der Anschauung.
二，構想における再生の綜合 die Synthesis der reproduktion in der Einbildung.
























































三木清は，カントの論の展開に従って，以下「一，直観における覚知の綜合 die Synthesis der Apprehension
in der Anschauung．二，構想における再生の綜合 die Synthesis der reproduktion in der Einbildung．三，



























用 deren unmittelbar an den Wharnehmungen aus geübte Handlungを私は覚知 Apprehensionと名付ける。構























































三木清は，カントの論にしたがって，「一，直観における覚知の綜合 die Synthesis der Apprehension in der
Anschauung．二，構想における再生の綜合 die Synthesis der reproduktion in der Einbildung．三，概念にお



















































































する，そしてこの 統一の概念 が 対象の表象 なのである。」p．285
こうして，「意識の統一の先験的根拠が存しなければならぬ。」p．286と宣言し，これにカントが「先験的統覚」
と名付けたことを述べる。






平 den Horizont von Vorhaltbarkeit überhauptを偵察するのである。」











「 同一的なものとして先保持し得る存在者を偵察するのでなく，（同一性の）先保持可能一般の地平 den Hori-


















































An Inquiry into Keisho-Taiwakan
Theory Informed by Kiyoshi Miki’s “Theory of Imagination”
MURAI Mariko
(Keywords : Keisho-Taiwakan, imagination, Kiyoshi Miki, Natsuki Okamoto, cognitive science)
Keisho-Taiwakan theory（simply “Taiwakan” below）originated as a model of language education based
on the “direct method” developed by Japanese language educator Kiichiro Yamaguchi（1943, 1952）．I built
on his ideas from1981 to1988 by integrating the Keisho theory of Matsuzo Kaito（e.g．1932）and practices
of Enosuke Ashida ; contemporary I am hard at work at systematizing this theory. This paper is an effort
to cement Taiwakan’s status as a foundational theory of teaching and learning activities. By exploring its
affinity with Kiyoshi Miki’s “Theory of Imagination（kosoryoku）”（Part I :1939, Part II : 1946; this paper
uses the2008 edition）
Three perspectives and methods inform and reinforce this hypothesis :
1．Global transitions to a “knowledge-based society” have informed new Education Ministry guidelines for
curriculum standards in Japan（2017）. Driving this assumption are advances in cognitive, information,
and brain sciences as well as developments in artificial intelligence（AI）. These ideas have already
deeply permeated the worlds of industry and academia, and society at large : their impending and growing
influence on educational standards, can be seen in international research studies. In this section, I will
outline these developments’ significance and dangers,
2．Kiyoshi Miki attempted to construct his Theory of Imagination in four chapters: Myth, Systems, Technology,
and Experience.（The author passed without completing a planned fifth chapter, Language．）All four
chapters discuss the basis of human knowledge. In particular, Experience grapples with the ideas of
Immanuel Kant（mainly from his “Critique of Pure Reason” and “Critique of Judgment”）in an attempt
to extract and explicitly identify the role of “imagination”（or Einbildung, to use Kant’s term）at their
heart. Here, I discuss how imagination relates to the theory and features of Taiwakan, and conclude
with a derivation of the hypothesis that imagination is phenomenologically equivalent to the animating
force driving Taiwakan. This idea forms the core of this paper’s discussion.
3．In this section, I propose that Miki’s Theory of Imagination and Taiwakan are accessible, easy-to-
understand frameworks for conceptualizing teaching and learning activities. I conclude by suggesting that
the intelligence and sensitivity engendered by imagination can cultivate understanding and critically
engage, bolstering people’s understanding of the cognitive sciences while simultaneously equipping them
with the ability to critically engage with key concepts therein.
Reference: Kiyoshi Miki. Sozosuru kosoryoku（The Imagination to Create）．Kyoto Philosophy Library ＃18．
Commentary: Akira Omine. Toeisha,2008．
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